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The following paper consists of developing a business plan for the opening of a Starbucks in Pamplona; a company that provides 
services of cafeteria and food, with the added value of offering them in an especially welcoming environment where it is also 
offered other services such as free Wi-Fi, sofas, books, relaxing music or the chance of meeting people. 
 
The establishment of this kind of cafeteria responds to the satisfaction of the needs of a large part of the population, who is 
looking for a place where it is possible to have a good coffee while reading a book or spending time. This is why the main 
objective of this work is to find out the economic feasibility and attractiveness of the entrepreneurship of such a cafeteria in the 
center of Pamplona. We will see if there are locals that already meet these needs. 
Starbucks, Pamplona, coffee, competence, viability.
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El presente trabajo consiste en desarrollar un plan de negocios para la apertura de un Starbucks en Pamplona; empresa dedicada 
principalmente a los servicios de cafetería y alimentación, con el valor agregado de ofrecerlos en un ambiente especialmente 
acogedor donde se ofrecen además otro tipo de servicios como conexión a internet, sofás, libros, música relajante o la 
posibilidad de conocer a gente.  
 
La creación de este tipo de cafeterías responde a la satisfacción de las necesidades de gran parte de la población, que busca un 
lugar donde sea posible tomarse un buen café a la vez que leer un libro o pasar un rato. Es por ello que el objetivo principal de 
este trabajo es averiguar la factibilidad económica y el atractivo del emprendimiento de una cafetería de estas características en 
el centro de Pamplona. Veremos si existen o no locales que ya satisfagan estas necesidades.  
Starbucks, Pamplona, café, competencia, viabilidad.
